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Durant part dels mesos de juny i juliol de l'any 1992 es va dur a terme una 
campanya d'excavacions arqueològiques a la petita plaça ubicada al sud de 
l'església de Sant Pere de Besalú. 
Aquesta intervenció formava part del programa d'actuacions arqueològiques, 
prèvies a la pavimentació de la zona coneguda com el Prat de Sant Pere. Dins aquest 
programa, l'any 1991 s'havien desenvolupat unes excavacions a la gran plaça 
situada a ponent de l'església, on es va posar al descobert part d'una necròpoli 
medieval. 
La campanya de l'any 1992 es va centrar en una petita plaça situada 
immediatament a migdia de 1' edifici de culte. Aquest indret era conegut tradicionalment 
com la plaça del claustre, ja que se suposava que s'hi havia situat el claustre del 
monestir de Sant Pere. 
INTRODUCCIÓ HISTÒRICA 
La vila de Besalú era, en època altmedieval, capital de comtat i, per tant, una 
població important i puixant. És en aquest context que l'any 977, i sota els auspicis 
del comte de Besalú i bisbe de Girona, Miró Bonfill, els monjos de la regla de Sant 
Benet fundaren el monestir de Sant Pere. 
La fundació del monestir cal situar-la dins l'expansió de l'orde benedictí arreu 
de gran part d'Europa. La nova comunitat es veié des del principi molt afavorida pel 
comte i pel propi papa. Així, el comte Miró va aconseguir la protecció papal per a 
aquesta comunitat en el seu viatge a Roma de l'any 979. L'any anterior s'havien 
traslladat al monestir, des de França, les restes dels màrtirs sant Prim i sant Felicià, 
morts pels romans. 
El nou monestir quedava ubicat fora del nucli primitiu de la població. Aquesta, 
situada sobre el turó que s'alça en el límit de la confluència del Fluvià i la riera 
Capellada, amb el temps es va anar expandint vers el pla, on s'assentava el nou 
monestir. A finals del s. XII aquesta expansió comportà que l'única separació entre 
el recinte murat del poble i l'edifici religiós fos la riera del Ganganell. No serà fins 
al s. XIV, moment que s' edificaran unes noves muralles, que tot el conjunt monàstic 
s'integrarà dins el teixit urbanístic. 
La primera església del conjunt monàstic va ser consagrada 1' any 1003. Però al 
s. XII, moment de màxim esplendor d'aquest monestir i de molts altres de les 
comarques gironines, s'hi realitzaren nombroses reformes, entre les quals cal 
destacar precisament la construcció d'un nou edifici sacre. De fet, quan l'any 1111 
el comtat de Besalú passà a mans del de Barcelona, l'abat de Sant Pere augmentà 
considerablement el seu poder. La capital quedà lluny i l'abat esdevingué la primera 
autoritat de la vila. És en aquest context que se situen algunes de les reformes més 
importants del monestir. 
Al s. XV sembla iniciar-se el període de decadència del cenobi, tal com passà 
amb d'altres comunitats benedictines, tot coincidint amb el nomenament de tot un 
seguit d'abats comandataris. Aquests abats, que no vivien al monestir que regentaven, 
debilitaren amb la seva absència el paper que la comunitat religiosa tenia dins la 
població. 
Després d'alguns intents de fer renéixer amb força el cenobi, que comportaven 
reformes en les edificacions que en formaven part i que no semblaven reeixir, l'any 
1809 les tropes napoleòniques establiren una caserna a la zona del monestir, 
enderrocant diversos edificis monacals, per tal de situar a la banda del riu una bateria 
d'artilleria. L'església del monestir fou usada llavors com a magatzem de municions 
(fet que es repetirà durant la guerra civil del 1936-39). En retirar-se, les tropes 
franceses varen enderrocar les fortificacions. 
S'inicià llavors un intent de reconstrucció del monestir, fins que amb la 
desamortització de Mendizábal, l'any 1835, els benedictins es veieren obligats a 
abandonar el cenobi. 
EVOLUCIÓ DELS EDIFICIS 
L'actual església de Sant Pere no és el primer edifici de culte que va tenir el 
monestir del mateix nom. Efectivament, aquesta és de meitats del s. XII, però en 
trobem una de documentada ja a inicis del s. XI. Aquest primer edifici sembla que 
era construït en pedra sorrenca, mentre que l'edifici del s. XII es bastí en travertí. 
Segons la documentació, el monestir disposava d'un claustre romànic de reduïdes 
dimensions. Aquest seria substituït, al s. XIV, per un altre de majors proporcions. 
Hi ha referències fins i tot a un tercer claustre construït al s. XVII, destruït 
posteriorment per les tropes franceses. 
A inicis del s. XVIII, es realitzaren importants reformes al monestir, que 
inclogueren la construcció d'una nova abadia sobre l'anteriorment existent. Aquest 
nou edifici tancava el claustre per la banda de ponent, morint contra l'angle de migdia 
del transsepte de l'església. Amb l'establiment de les tropes franceses a Besalú, 
s'enderrocà gran part del monestir —incloent el claustre— i s'hi construí una 
caserna militar, amb una bateria d'artilleria sobre el vessant del riu. En la seva 
retirada, les tropes de Napoleó varen destruir les fortificacions i gran part del 
monestir. Els edificis també varen ser afectats per les guerres carlines, especialment 
l'abadia, destruïda per Savalls. 
LES EXCAVACIONS 
Aquesta és, a grans trets, l'evolució històrica de la zona, atenent sobretot a la 
documentació que hi fa referència. Les excavacions de la plaça del claustre havien 
de confirmar o desmentir alguns dels extrems certificats per la documentació. 
Les limitacions de temps solament varen permetre excavar-ne una quarta part, 
fet que provoca certes dificultats a l'hora d'interpretar algunes de les estructures. De 
fet, el problema no va ser només el temps, sinó que cal afegir-hi el fet que la plaça 
presentava un farciment de runa i pedres que en alguns punts superava els dos metres 
de potència, cosa que endarreria i dificultava els treballs. 
Tot i això, les excavacions varen posar al descobert estructures pertanyents al 
claustre i a la caserna napoleònica, i part d'algun altre dels edificis que al llarg de 
la seva història varen anar ocupant aquest espai. 
FASE PRECLAUSTRAL 
Les restes més antigues recuperades durant l'excavació corresponen a diversos 
enterraments pertanyentsaunanecròpolialtmedieval.L'existènciad'aquestcementiri 
no només a aquest indret, sinó a tot el Prat de Sant Pere, cal relacionar-la amb 
l'establiment de la comunitat benedictina a Besalú al s. X i a la construcció de la 
primera església, consagrada l'any 1003. D'aquesta primera església no queda 
actualment cap resta visible, però durant el procés d'excavació es va recuperar un 
gran capitell de pedra sorrenca de 40 cm d'alçada per 54 cm d'amplada. El capitell 
estava decorat amb motius vegetals. Tot i que es va trobar a l'interior d'una estança 
moderna, situada a llevant de la plaça, no podia pertànyer al claustre, donades les 
seves grans dimensions, ni a l'església del s. XII, ja que era construït en sorrenca, 
mentre que aquest edifici fou bastit emprant travertí. En canvi, la primera església 
sí que era construïda en pedra sorrenca i segurament és allà on cal situar-la. 
Són diversos els enterraments localitzats pertanyents a aquesta primera fase com 
a cementiri. Sota l'esglaonada d'accés al claustre, i a un nivell inferior al de 
circulació del mateix, es trobaren dues tombes de lloses, una d'elles pertanyent a un 
enterrament infantil. Cap de les dues va poder ser excavada, ja que hauria estat 
necessari destruir tota l'esglaonada per fer-ho. 
Sí es varen poder analitzar, en canvi, els tres enterraments i les diverses restes 
òssies aparegudes sota el paviment de l'ambulacre de llevant del claustre. Un dels 
enterraments era una inhumació simple en fossa orientada est-oest. 
Els altres dos enterraments consistien en dues tombes de lloses de forma 
antropomorfa. La seva orientació era nord-sud. Una de les tombes va aparèixer 
buida, mentre que l'altra, si bé conservava la inhumació, aquesta es trobava en un 
estat tal de degradació que pràcticament només era observable la impromta dels 
ossos. 
La presència de tots aquests enterraments a la zona i la seva disposició demostren 
que en els primers moments d'existència del monestir aquest no disposava de claustre 
i la població aprofitava tots els indrets disponibles en un intent per enterrar-se el més 
a prop possible de l'església. El fet que els convents i els monestirs siguin de reduïdes 
dimensions en el moment de la seva creació i que posteriorment en el seu pocés de 
creixement vagin absorbint zones anteriorment ocupades per necròpolis és un fet 
molt habitual que podem observar a d'altres monestirs excavats darrerament, com 
Sant Pere de Roda o el convent de Sant Francesc, de Girona. 
Però possiblement la troballa més interessant datable en aquesta primera fase, 
i íntimament lligada a l'estructura del primer edifici cultual de Sant Pere és l'ossari. 
De petites dimensions, hi eren observables quatre nínxols. Aquest ossari va ser tallat 
per la seva banda de llevant en construir-se el transsepte de l'església del s. XII, que 
sembla que tindria unes dimensions majors que el temple primitiu. 
De fet, però, hi ha un element que indueix a pensar que es tracta d'una 
construcció posterior al s. X, però clarament anterior al XII. Aquest element és el fet 
que les seves parets estaven construïdes amb blocs de travertí, perfectament 
escairats. Aquest material, com hem dit repetidament, és diferent a l'emprat per 
construir la primera església. De tota manera, és anterior al s. XII, ja que el nou edifici 
va tallar-ne part de l'estructura. 
Tot i això, l'ossari va continuar en ús durant força temps, segurament readaptant-
ne la coberta. Aquesta reutilització ve demostrada pel fet que l'esglaonada d'accés 
al claustre recolza contra l'ossari, però sense malmetre'l. Finalment, la seva 
estructura rectangular va ser aprofitada com a tomba, col·locant-hi un enterrament, 
cobert per una capa de calç. 
FASE II: LA CONSTRUCCIÓ DEL CLAUSTRE DEL S. XII 
Al llarg del s. XII, i formant part d'un ampli programa de reformes al cenobi, 
que inclogueren la construcció d' un nou edifici de culte, ocupant el mateix indret que 
l'anteriorment existent, es bastí també, a migdia de l'església, un claustre. És en 
aquest moment que corresponen la majoria de les estructures recuperades durant 
l'excavació. 
Efectivament, es va posar al descobert tot l'angle nord-oriental del claustre, amb 
part dels ambulacres de llevant i tramuntana. En aquesta zona es trobaven tres 
tombes d'obra, l'esmentada esglaonada d'accés al claustre, i part dels murs que 
delimitarien el pati per aquesta zona. 
El primer que cal remarcar d'aquest claustre és la seva forma. Aquesta no és 
quadrada, ja que els seus murs no estan disposats de forma paral·lela als de l'església, 
sinó formant un angle lleugerament obert respecte a aquesta. 
L'element més important i esclaridor per entendre el funcionament del claustre 
és sens dubte la zona de la graonada, amb dues tombes d'obra que hi anaven 
associades. Els esglaons formaven un angle descendent per les bandes sud i oest, 
mentre que per l'est l'estructura recolzava contra l'ossari. 
Mancaven els dos esglaons superiors, substituïts per una graonada moderna. Tot 
i això els graons de pedra emprats per aquesta nova escala eren reaprofitats i podrien 
haver format part de l'esglaonada original. Tot seguit, se situava un replà. Aquest 
era ocupat per una tomba d'obra destinada a algun membre important de la 
comunitat. Aquesta tomba hauria anat coberta amb una làpida, desapareguda avui 
dia, formant aquesta mena de replà a partir del qual l'escala baixava en les dues 
direccions abans esmentades, sud i oest. En direcció sud, el nombre d'esglaons era 
de quatre, mentre que per la banda occidental sols eren dos els graons existents. 
A la banda oest i al final dels dos graons hi ha una nova tomba d'obra, de factura 
força menys acurada que l'anteriorment descrita i orientada nord-sud, seguint 
l'orientació de l'ambulacre d'aquesta banda. 
Les dues bandes de l'esglaonada es trobaven dividides per un petit mur que es 
perllongava fins l'angle interior del pati, on s'unia als dos murs que delimitaven el 
mateix pel nord i per l'est. L'existència d'aquest mur s' explica pel fet que el claustre 
es desenvolupava a dues alçades diferents. La tomba de la banda oest es trobava 
situada a un nivell superior al del sòl del passadís de llevant. 
Centrant-nos en l'anàlisi de les dues tombes d'obra esmentades, la més ben 
treballada és la que se situava al replà superior de l'esglaonada, just davant de la 
porta que comunicaria el claustre amb l'església. Per tres de les quatre bandes, les 
parets de pedra es trobaven inserides dins el massís de l'esglaonada, mentre que per 
la quarta, la septentrional, el mur era fet amb tres filades de blocs de travertí 
perfectament treballats i escairats. Entre aquesta tomba i el mur de migdia de 
l'església quedava un espai bessó, farcit amb terra fins al nivell del replà, punt on 
s'assentarien els graons superiors. 
Dins la tomba es va trobar el més interessant dels enterraments recuperats durant 
aquests treballs. Es tracta, sens dubte, de 1' enterrament d'algun personatge important, 
tant per la seva situació com per l'aixovar que l'acompanyava. Aquest estava 
compost de dos llacrimaris de vidre, un d'ells situat sota el cap del difunt, una fina 
cadena de bronze enrotllada al seu braç esquerre, cinc monedes de bronze i algunes 
agulles, també de bronze, que devien servir per aguantar alguna peça de roba que 
portés el difunt. El mort fou enterrat dins un taüt de fusta com ho testimoniaven 
alguns claus i fragments de fusta recuperats. 
De totes maneres, aquest personatge no és l'individu per a qui va ser construïda 
originàriament la tomba, sinó un reaprofitament posterior de la mateixa. Efectivament, 
si bé la tomba és del s. XII, l'enterrament —com ho demostren les cinc monedes 
recuperades— són del s. XVII. Sembla clar que el lloc de privilegi que ocupava la 
tomba va fer que fos reaprofitada diverses vegades per dipositar-hi personatges 
importants, que passat el temps eren extrets i dipositats en un ossari, per tal de fer 
lloc per a un altre individu. 
La tomba localitzada a ponent de la graonada era de factura més simple i rústega. 
La banda de llevant es va construir aprofitant el massís de terra de l'esglaonada. Per 
la banda de tramuntana va fer servir la pròpia banqueta de fonamentació de 
l'església. En canvi, les parets occidental i meridional són construïdes en pedra, però 
amb una factura molt menys polida que la de la tomba anteriorment descrita. Per 
altra banda, aquesta tomba no presentava cap sòl de pedra o grava, com en el cas 
anterior, sinó que s'havien bastit els murs que la delimitaven directament sobre el sòl 
de terra. 
En aquesta tomba es varen trobar restes de dos enterraments sobreposats. 
Ambdós varen aparèixer en mal estat i incomplets. L'enterrament superior era força 
complet en els seus dos terços inferiors, però li mancava tota la part superior a les 
clavícules. 
Immediatament per sota d'aquest, es trobaven les restes d'una altra inhumació 
de la qual sols restaven les cames i que presentava la mateixa orientació nord-sud que 
el superior. Associats a aquests enterraments es varen recuperar restes de claus i de 
fusta, que mostraven que foren enterrats en taüts de fusta. Un cop més trobem proves 
del reaprofitament de les tombes i és probable que cap dels dos cadàvers recuperats 
no en fos el primer ocupant. 
A l'ambulacre de llevant del claustre es trobava la tercera tomba d'obra de les 
recuperades. De característiques similars a les anteriors, tenia el sòl fet amb morter 
de calç i grava. El seu nivell superior es trobava uns vint centímetres per sota del 
nivell de circulació. Aquesta diferència de cota hauria anat compensada per la llosa 
que l'hauria cobert i que actualment ha desaparegut. Aquesta tomba no contenia cap 
enterrament, sinó que havia estat reaprofitada com a ossera i estava totalment farcida 
per ossos humans. 
És aquest un fet comú a totes les tombes excavades. Entre la terra usada per farcir 
les tombes, la presència d'ossos humans era molt abundant. En dos dels casos, 
l'ossari i la tomba que acabem de descriure, aquesta abundància és fruit del seu ús 
com a ossera. En els altres casos sembla que els ossos ja es trobaven entre la terra 
emprada per cobrir les tombes. No cal oblidar que tot el Prat de Sant Pere havia estat 
emprat com a cementiri. 
De l'ambulacre de llevant es conservava, a més, part del paviment fet amb lloses 
de travertí de forma rectangular i ben escairades. 
El tipus de claustre que ens defineixen les estructures trobades és força atípic. 
La seva forma no resulta gaire regular, ja que formava un angle obert respecte a 
l'església. Aquesta mena de claustres, però, no són inhabituals a Catalunya i en 
trobem exemples a Sta. Maria de Ripoll, Lluçà, Peralada, o al mateix claustre de la 
catedral de Girona. 
L'amplada dels diversos ambulacres del claustre tampoc no és regular. El 
passadís de tramuntana, que corre resseguint la façana de migdia de l'església, tenia 
quatre metres d'amplada, mentre que el braç de llevant només en mesurava tres i mig. 
Els murs que separaven els passadissos del pati central eren construïts amb 
còdols lligats amb morter, i també el mur que per llevant hauria conformat el límit 
exterior del claustre. Adossada al mur que separava l'ambulacre est de la plaça, per 
la seva banda occidental es va trobar una base de pedres lligades amb morter, de 
forma rectangular. Tot i que la seva interpretació no resulta gaire clara, podria 
tractar-se d'un dels fonaments d'un contrafort en forma de pilar que sobresortiria 
cap a la part interior del pati. Al límit de migdia de la cala varen aparèixer restes del 
que podria ser un segon fonament d'aquesta mena, si bé molt més mal conservat, per 
la presència de construccions posteriors que el malmeteren. Aquests dos contraforts 
no segueixen una orientació perpendicular al mur de llevant del claustre, sinó al seu 
mur de tramuntana. Exemples d'aquesta mena de contraforts els trobem al monestir 
de Vallbona de les Monges o a Sant Benet del Bages, entre d'altres. 
Sens dubte, però, l'element caracteritzador i més original d'aquest claustre és la 
seva disposició en dos nivells. Com ja ha quedat exposat, l'escala és l'element clau 
per entendre aquesta disposició. El mur que circulava de nord a sud i que partia del 
replà servia per separar els dos nivells. El passadís nord se situava a una cota més 
elevada. Tot i que no es va poder excavar més que una quarta part del claustre, 
sembla que la disposició seria la següent: l'ambulacre de tramuntana, que anava 
d'est a oest i que comunicava el claustre amb l'exterior del monestir a través del 
cementiri del prat de Sant Pere, es trobava a un nivell més alt que la resta del claustre, 
al qual s'accediria per unes escales situades als dos extrems del passadís. També és 
possible que només es pogués accedir a la resta del claustre a través de les escales 
situades a l'extrem de llevant, cosa que hauria donat com a resultat un pati tancat 
per una de les bandes. Un tipus semblant de claustre a dos nivells el trobem al 
monestir del Sant Sepulcre de Palera, a Beuda. En el cas de Beuda es tractava, però, 
d'un ambiciós projecte potser mai no finalitzat. 
FASE III: REFORMES DEL CLAUSTRE 
Posteriorment a la seva construcció, el claustre patí lleugeres reformes. Es 
construí una claveguera feta amb grans rierencs, que travessa el pati central de sud 
a nord i que segurament anava lligada a les estances monacals existents a la banda 
de migdia d'aquest pati. 
La claveguera gira en passar al costat d'una estructura semicircular de pedres 
unides amb morter, en la qual recolza. Aquesta estructura va aparèixer trencada per 
culpa d'una canonada que es va col·locar, travessant l'àrea d'est a oest, l'any 1991. 
Aquesta estructura, de poca alçada, podria ser part d'una petita font o bassal d'aigua 
col·locada a un angle del pati del claustre, i que hauria aprofitat el pas de la 
claveguera com a desguàs. 
La claveguera fou obliterada al s. XVII. 
FASE IV: L'OCUPACIÓ NAPOLEÒNICA 
Amb l'ocupació de la vila de Besalú per les tropes napoleòniques, la documentació 
ens parla de la destrucció del monestir i del claustre. Tota l'àrea fou remodelada. 
L'església de Sant Pere va ser usada com a polvorí, tal i com ho tornarà a ser durant 
la guerra civil de 1936-39. 
L'àrea del monestir fou convertida en una caserna militar amb una bateria de 
canons situada sobre el riu. A aquest moment correspon la quarta fase de les 
estructures trobades. A aquest període semblen pertànyer el mur que corre de nord 
a sud al costat del mur de llevant del pati. Aquest mur aprofita les bases de 
fonamentació dels pilars abans esmentades, com a pròpia fonamentació. 
També d'aquest moment són els dos murs en forma d'L, que se situen a 1' interior 
de l'antic pati del claustre. Aquestes estructures trenquen l'antiga claveguera, ja fora 
de servei, i se sobreposen, en part, a l'estructura semicircular. Aquests murs corren 
perpendicularment o paral·lelament al mur nord del claustre, cosa que fa pensar que 
haurien aprofitat aquesta estructura, més alta que els murs de la resta del claustre. 
La interpretació d'aquestes estructures resulta complicada a causa de les poques 
restes conservades. De tota manera, es tracta d'elements relacionats amb la caserna 
militar. 
LA DESAMORTITZACIÓ 
L'any 1835, amb la desamortització de Mendizàbal, els terrenys que ocupava el 
monestir passaren a propietat de l'Estat i de l'Ajuntament de Besalú. El solar i els 
edificis varen passar, al llarg del s. XIX per diverses vicissituds. L'església va ser 
emprada fins l'any 1860 per les monges del Sagrat Cor. Durant els conflictes bèl·lics 
que varen tenir lloc entre el 1860 i 1874 fou usada pels voluntaris cipaios com a 
quarter, fins que foren expulsats per un destacament carií que acabà enderrocant 
l'abadia. 
A principis del s. XX s'hi instal·là una nova comunitat religiosa de monjos 
francesos que hi restaren fins a la fi de la Primera Guerra Mundial. 
Es durant algun d'aquests moments que es construí una casa adossada al mur sud 
del transsepte. Aquesta edificació aprofità els fonaments del mur perimetral de 
llevant de l'antic claustre per assentar-hi la façana. Es va identificar l'envà d'una de 
les cambres, que va aparèixer al perfil de la cala. Va ser dins el nivell d'enderroc 
d'aquesta casa que es va recuperar el gran capitell de pedra sorrenca. 
La darrera fase constructiva la trobem al porxo que es va construir a principis 
del s. XX, recolzat a la façana sud de l'església i a la part occidental de la plaça. 
D'aquest porxo, visible a algunes fotografies de principis de segle, en vàrem trobar 
el paviment, fet amb rajoles vermelles. El porxo devia resultar massa estret i 
posteriorment es va eixamplar amb un sòl de ciment. 
L'ESTRUCTURA DEL CLAUSTRE 
Ja hem descrit àmpliament quina devia ser la planta del claustre. Però aquesta 
descripció presenta una dificultat. La documentació parla de dos i, fins i tot, de tres 
claustres diferents. Però ha quedat clar que en realitat la plaça sempre va ser igual, 
pel que fa a la seva planta, des de la seva construcció al s. XII fins a la seva destrucció, 
a principis del s. XIX. 
Per tant, potser l'explicació cal cercar-la en la disposició en alçat del porticat. 
Dos elements recuperats durant l'excavació ajuden a explicar com era el sistema 
d'arcuacions que decoraven el claustre en el romànic. Aquests són part d'una base 
de columna i una peça corresponent a una arcada decorativa. 
El tros de base consta d'una part quadrangular i una estructura superior circular, 
amb l'arrencament de la columna. Per fer el pas de la secció quadrada a la circular 
se situen en els angles uns relleus en forma de fulla estilitzada, per fer més harmo-
niosa la transició. Tenint en compte les dimensions d'aquesta base i l'amplada del 
mur damunt del qual anava col·locada, és lògic deduir que les arcades estaven 
sostingudes per columnes dobles. 
El tros d'arcada decorativa presenta una ornamentació en relleu de cintes entre-
llaçades. L'única part de la peça no decorada correspon al darrere, zona per on devia 
estar en contacte amb l'arcada. El motiu decoratiu és el mateix que el de l'arquivolta 
més exterior de la finestra de la façana de ponent de l'església de Sant Pere. 
La cobertura del claustre devia ser feta amb un sostre de fusta. La façana sud 
de l'església no presenta cap traça que demostri que s'hi hagués recolzat una volta. 
En canvi, sí s'hi observa una cornisa invertida situada a mitja alçada. Aquesta 
cornisa serviria perquè l'aigua de pluja s'escolés per damunt del sostre, evitant que 
es filtrés per algun possible espai existent entre aquest i la paret. 
Quant a l'evolució del claustre, és molt probable que aquest patís canvis en el 
seu aspecte, especialment pel que fa a l'alçat, però no pas en la seva planta. Aquestes 
reformes consistirien en el canvi en el tipus i estil de les arcades o afegint nous 
elements, com l'estructura semicircular construïda a l'interior del pati. 
La possibilitat de reformes en les arcades ve reforçada per l'existència a l'angle 
sud-oest del transsepte d'una arrancada de volta de nervatures, que travessaria en 
diagonal part del passadís est del claustre. El problema és que aquesta peça es troba 
inserida en una zona del transsepte que ha estat restaurada recentment, i és difícil 
saber si aquesta era la seva ubicació original. 
EXCAVACIONS A LA BANDA NORD DE L 'ESGLÉSIA 
Paral·lelament als treballs realitzats a la zona del claustre, es varen realitzar una 
neteja i una excavació a la banda nord de l'església, en un indret utilitzat com a zona 
enjardinada, i on eren observables alguns murs. La zona era força restringida en 
quedar tallada per un rebaix fet per construir un carrer. La zona va ser ocupada fins 
als anys seixanta per una casa. Aquesta es trobava a una cota superior a les 
estructures que vàrem poder estudiar, però la seva construcció les va afectar de 
forma important, com ho demostren una estructura de rajols i un paviment de ciment 
que n'obliteraven una part. 
La intenció originària era netejar la zona i obrir una cala de sondeig. Aquesta no 
va donar cap resultat, ja que a molt escassa profunditat aflorava ja la roca mare. A 
més, no hi havia cap mena d'estratigrafía, malmesa tant per la construcció de 
l'habitatge com pel posterior ús com a jardí. 
Les estructures aparegudes durant el procés de neteja, gran part de les quals ja 
eren visibles abans, semblen correspondre a dues fases diferents. 
La primera fase estava formada per la fonamentació i part d'un mur d'alguna 
mena de pati o edifici. La banda llarga de l'estructura circulava en direció nord-oest 
sud-est, mentre que els dos extrems curts se situaven perpendicularment a aquesta. 
Els dos murs curts foren malmenats en fer el rebaix per construir el carrer. Aquesta 
estructura formava part del mur perimetral d'un pati o, potser, d'un edifici. A 
l'extrem nord-oest del mur més ben conservat, s'hi conservava el llindar d'una porta. 
Entre aquest mur i l'església quedava un espai triangular que devia situar-se a cel 
obert. 
En una segona fase, s'incorporaren nous elements. A l'espai triangular es 
construïren dos paviments de rierencs, separats entre ells per un petit mur. Un dels 
murs presentava una inclinació vers un conducte que resseguia l'absis de l'església 
fins anar a parar a una claveguera que circulava cap al nord-est. 
Totes aquestes estructures devien formar part del conjunt d'edificis del monestir, 
però la manca d'estratigrafía i l'estat precari de les estructures recuperades no 
permeten definir-ne la funcionalitat. 
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